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Affiliation and Bio statement 
 
บทคดัย่อ 
บทคดัย่อภาษาไทยไม่เกนิ 300 ค า ใน 1 ย่อหน้า  เน้ือความของบทคดัย่อภาษาไทยบรรทดัแรกชดิซา้ยตวั
ธรรมดาและบรรทดัถดัไปก าหนดชดิซา้ย 
 
ค าส าคญั:ค าส าคญัภาษาไทยประมาณ 3-5 ค า 
 
Abstract: 
บทคดัย่อภาษาองักฤษไม่เกนิ 300 ค า ใน 1 ย่อหน้าเน้ือความของบทคดัย่อภาษาองักฤษ (Abstract) บรรทดั
แรกชดิซา้ยตวัธรรมดาและบรรทดัถดัไปก าหนดชดิซา้ย 
 









 น าเสนอภูมหิลงัการท าวจิยั แสดงทีม่าของปัญหาการศกึษาปัญหาและแนวทางการท าวจิยัโดยมขีอ้มลูนบัสนุน 




อฒัภาค (;) ทัง้นี้การอา้งองิบุคคลชาวต่างประเทศใหใ้ชปี้ค.ศ. ถา้เป็นชาวไทยใหใ้ชปี้พ.ศ. เช่น 
นพดลเรยีบเลศิหริญั (2538) และกอบเกยีรติบ์นัสทิธิ ์(2541) พบว่าการผลติพชืผกัในระบบพชืไรด้นิ (Soilless 
Culture) หรือระบบไฮโดรโปนิกส์ (Hydroponic Culture) หรือการปลูกพืชในสารละลายธาตุอาหารเป็นการผลิตที่
สามารถควบคุมสภาพแวดลอ้ม (Controlled Environment) และเป็นระบบการผลติพชืที่ก าลงัเป็นที่ต้องการของตลาด
เน่ืองจากการปลกูพชืผกัในระบบนี้จะชว่ยลดการปนเป้ือนของสารป้องกนัและก าจดัศตัรพูชื (Benoit และ Ceustermans, 
1993; Jensen, 1997)นอกจากนี้การปลกูพชืผกัในระบบนี้ยงัช่วยรกัษาสิง่แวดลอ้มและประหยดัการใชท้รพัยากร 
กรณีทีม่ผีูแ้ต่งตัง้แต่ 3 คนขึน้ไปส าหรบัชาวต่างประเทศใหใ้สเ่ฉพาะนามสกุลของผูแ้ต่งคนแรกตามดว้ย “et al.” 




1.  เพื่อศกึษา… 




1.  ชีใ้หเ้หน็ระดบัความคดิเหน็เกีย่วกบั… 
2.  เป็นแนวทางพืน้ฐานส าหรบั… 
 
ขอบเขตการวิจยั 
การวจิยัมขีอบเขตการวจิยัดงันี้ คอื  
ขอบเขตด้านเน้ือหา 
การศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของคนงานต่างด้าวที่ท าการขนถ่ายสินค้าทางรถบรรทุก โดยการเก็บ
รวบรวมขอ้มลูทีไ่ดจ้ากทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากร ทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้  คอื.. 
กลุ่มตวัอย่าง ทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื..     
ระยะเวลาการด าเนินการ 

























แสดงกระบวนการวจิยัทีผู่ว้จิยัไดด้ าเนินการ โดยน าเสนอเป็นขัน้ตอนการด าเนินการทีส่ะทอ้นภาพของการวาง
แผนการด าเนินการ การพัฒนาเครื่องมือ การหาประสิทธิภาพของเครื่องมือก่อนการน าไปวิจัย  และ/หรือ อาจม ี
flowchart ประกอบใหเ้หน็ เช่น 
ขัน้ที ่1. ศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง  
ขัน้ที ่2.  การพฒันาเครื่องมอื 
ขัน้ที ่3.  การหาประสทิธภิาพเครื่องมอื      
ขัน้ที ่4.  การด าเนินการทดลอง 
ขัน้ที ่5.  การวเิคราะหแ์ละประเมนิผล  
 
ผลการวิจยั 


















ประเดน็ ดา้นที ่1 ดา้นที ่2 
ddd ddd ddd 












 จากผลวจิยัใหน้ าเสนอขอ้เสนอแนะดงันี้  
ข้อเสนอแนะส าหรบัการน าผลการวิจยัไปใช้ 
ผลการวจิยัทีค่น้พบ บรรลุตามวตัถุประสงคอ์ย่างไรและเป็นประโยชน์ตามทีน่ าเสนอไวใ้นความส าคญัอย่างไร 
แนวทางในการน าไปใชป้ระโยชน์ท าไดอ้ย่างไร และมขีอ้ควรระวงัอะไรบา้ง เป็นตน้  
ข้อเสนอแนะส าหรบัการวิจยัครัง้ต่อไป 
การต่อยอดจากผลงานวจิยั หรอืจะพฒันาเป็นงานวจิยัต่อเนื่องได้อย่างไร หรอืจะขยายขอบเขตการวจิยัไปสู่
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